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②  “Gia gao tang, ai duoc loi?” Thoi bao kinh te Viet 
Nam紙、2013年10月17日付。
③  GSO, Results of the 2011 Rural, Agricultural and 
Fishery Census . Hanoi: Statistical Publishing 
House, 2012. 



































































紅河デルタ 705 264,331 67,556 487 19 1 125 11
北部山地 176 41,162 11,079 135 7 0 11 18
北中部・中部沿岸 675 159,807 54,095 447 21 71 11 0
中部高原 83 10,235 11,299 7 2 15 15 9
東南部 43 2,138 7,435 12 1 8 0 0
メコンデルタ 580 141,670 427,821 573 0 0 0 0
全国 2,262 619,343 579,284 1,661 50 95 162 38
（出所） 表1と同じ。
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